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Perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak dewasa ini sangat mempengaruhi pola pemakaian komputer disegala bidang. Komputer yang pada awalnya hanya digunakan secara terbatas oleh para ilmuwan, akademisi dan militer, kini telah digunakan secara luas diberbagai bidang. Misalnya: bisnis, kesehatan, pendidikan, hiburan, permainan, seni dan sebagainya. Salah satu fenomena yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah media internet.
Dengan berkembangnya internet saat ini, maka penulis mencoba memanfaatkan perkembangan internet dengan membuat sistem pakar berbasis web yang dapat digunakan melalui media internet sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara langsung .
Sistem pakar (expert system) adalah program berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi – solusi dengan kualitas pakar untuk  problema – problema dalam suatu domain yang spesifik.





Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit yang Menyerang Usus Manusia ini dimaksudkan untuk membantu seorang dokter dalam menggali informasi mengenai penyakit yang menyerang usus manusia, sehingga bisa membantu dalam mendeteksi jenis penyakit tersebut berdasarkan penelusuran gejala-gejala yang ada pada penyakit tersebut.
 
1.3	Tujuan
Adapun tujuan Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit yang Menyerang Usus Manusia ini adalah:
1.	Membuat program yang dapat digunakan dalam membantu melakukan diagnosa penyakit yang berhubungan dengan penyakit yang menyerang usus manusia,
2.	Dapat membantu seseorang yang ingin berkonsultasi dengan seseorang yang ahli dan ahli tersebut tidak berada ditempat maka dapat langsung mengakses ke internet.
3.	Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi program sistem yang lebih konferhensif dan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan pada bidang yang lainnya.





1.4     Pokok Masalah
Adapun pokok permasalahan dalam Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit yang Menyerang Usus Manusia ini adalah:
1.	Dalam bidang pengobatan modern akan dapat membantu para dokter dalam mengingat diagnosa penyakit yang menyerang usus manusia.
2.	Merupakan salah satu alternatif yang memungkinkan digunakannya kepakaran bagi para spesialis yang pengetahuannya jarang didapatkan dan biayanya mahal.
3.	Untuk mengatasi kondisi yang tidak memungkinkan pada saat kepakaran manusia seringkali tidak tersedia dalam suatu situasi dimana kepakarannya dibutuhkan.

1.5        Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit yang Menyerang Usus Manusia ini adalah:
1.	Digunakan untuk membantu mendiagnosa penyakit yang menyerang usus manusia yang meliputi Usus halus, Usus buntu, dan Usus besar serta pengobatan yang dilakukan.
2.	Terbatas pada 12 macam jenis penyakit yang terdapat pada Usus  manusia yang didapat dari buku  kedokteran dan internet.
3.	Inputnya merupakan gejala penyakit yang menyerang Usus manusia.
4.	Outputnya merupakan klasifikasi penyakit dan pengobatan yang dilakukan berdasarkan hasil diagnosa.


    1.6	 Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini dibagi atas lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
Penjelasan mengenai latar belakang masalah, maksud, tujuan, pokok masalah, batasan masalah,  dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI
Penjelasan mengenai teori sistem pakar, bahasa pemrograman ASP (Active Server Page), Internet, World Wide Web, Hypertext Markup Language (HTML), dan mengenai panyakit yang menyerang usus manusia. 

BAB III : ANALISIS dan PERANCANGAN 
	Penjelasan tentang obyek yang diteliti dalam Sistem Pakar untuk Mendiagnosa  Penyakit  yang Menyerang Usus Manusia, sistem pendukung berupa perangkat keras dan perangkat lunak, perancangan basis data, DAD (Diagram Arus Data), tabel keputusan, pohon keputusan, kaidah produksi (rule), rancangan masukan, dan rancangan keluaran.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Penjelasan lebih lanjut mengenai gambaran umum program Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit yang Menyerang Usus Manusia mulai dari implementasi program, contoh implementasi konsultasi dan pembahasannya, serta penjelasan komponen-komponen yang digunakan dengan memberikan contoh tampilan menu serta kode-kode programnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Penjelasan tentang kesimpulan dari hasil bahasan seluruh bab serta saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem pakar selanjutnya.





















